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Analizar la importancia de la educación en valores en una sociedad democrática.
Conocer los distintos modelos educativos por los que se ha optado para educar en valores.
Destacar y concienciar la importancia del modelo de una   Educación Física  en valores basada en la
construcción racional y autónoma de principios, normas y valores.
Saber discernir las distintas opciones éticas de la persona.
Adquirir información sobre las dimensiones morales que se desarrollarán en la persona a través de
un programa de educación en valores.
Introducirse en las estrategias de la  Educación Física  que pueden llevarse a cabo en el patio.
Demostrar que es posible un trabajo en el ámbito de la Educación Física en valores, gracias a una
formación especializada de los profesores del área.
Transmitir un modelo de formación del profesor de Educación Física que pueda ser útil y eficaz.
Presentar una propuesta para valorar un currículo de Educación Física en valores.











        En el marco  contextual de la Ley  Nacional de Educación se propone efectuar cambios  en los
abordajes sociales, pedagógicos a partir de nuevas propuestas innovadoras
       Surge este TALLER de la necesidad de crear nuevos espacios de reflexión  en donde docentes de los
diferentes  niveles  tengan la  oportunidad  de manifestar  sus  inquietudes,  dudas,  sugerencias,  etc.,  en
relación al desarrollo de las prácticas de la disciplina; creando vínculos a los efectos de revalorizar a la
Educación Física .
       Seleccionare temáticas especificas reclamadas por los docentes del área en las  reuniones realizadas
con anterioridad desde esta inspección a los efectos de poder afianzar conocimientos de diferentes áreas
metodológicas ,destacando lo importante de mantenerse actualizado en todo lo inherente a las prácticas
docentes, fomentando de esta forma un sentido democrático a las propuestas de nuevas preguntas que
surgen a partir de la evolución de la educación, de esta forma podremos reconocer la importancia  del
logro de los aportes que la Educación Física tiene en el desarrollo de valores en nuestro alumnado.
Desarrollo 
·         Lluvia de ideas propuesta por los participantes.
·         Presentación de un video  de reflexión de valores.
·         Juego integrador.





        La formación en valores constituye uno de los propósitos más recurrentemente proclamados  como
necesarios en las actuales propuestas educativas. Como parte de proyectos  institucionales específicos,
como transversales y  como parte del currículum formal, ocupa un lugar muy importante en la actualidad.
     Nunca se ha escrito tanto sobre reglamentos de convivencia, normas acordadas entre los docentes y
alumnos de las escuelas, pero pareciera que estas formulaciones no fueran suficientes para producir en
los hechos,  modos de convivencia y actitudes personales que estén sostenidos por valores como  el
respeto, la solidaridad, la justicia, la honestidad...la palabra no parece tener el valor de un documento..
   Me  propongo  trazar  algunos  itinerarios  posibles  desde los  cuales  los  valores  podrían pensarse  y
trabajarse desde la escuela, son alternativas que buscan disminuir las distancias entre las intenciones y las
realizaciones educativas, más aún en los Prof.  de Educación Física.
    Por un lado, cabría plantearse si podemos continuar sosteniendo la misma hipótesis, esto es, que uno
aprende a ser solidario con el otro, a vivir empáticamente el dolor y el sufrimiento de los demás, sólo a
través de la consistencia de los argumentos que se manejen en una  clase, o  bien a partir de que un
compañero  nos  “demuestre”   nuestras  propias  contradicciones,  o  bien por  la  fortaleza  lógica  de  las
razones. Éstas son las hipótesis que actualmente sostienen y llevan adelante los proyectos de formación
en valores.
    Los supuestos que subyacen a la mayoría de los proyectos de convivencia que hoy circulan en la
escuela,  refieren sobre  todo  a  la  deliberación,  a  la  reflexión y  a  los  consensos  y  acuerdos  como
herramientas fundamentales para la adquisición de comportamientos basados en valores, como si esto
fuera novedoso,  sabiendo  que desde el patio  nosotros los  prof.  de educación física siempre hemos
logrado resultados altamente positivos.
     Discutir  sobre  la  justicia,  reflexionar  sobre  los  comportamientos  solidarios,  analizar  en  clase  lo
deseable  y  lo  valioso,  acordar  normas,  escribirlas  y  colocarlas  en lugares  visibles  para  que  sean
respetadas.
    Me pregunto, habida cuenta de los resultados, si estos ejes podrían no ser suficientes para asegurar las
prácticas de valores.
    Me planteo si a través de la hipótesis de la “visibilidad”, de la “racionalidad” de los valores, que aparecen
impregnando y sosteniendo fuertemente  las actuales prácticas educativas,  no estamos atendiendo sólo
una dimensión de estas prácticas, y si para  la apropiación de comportamientos basados en valores, es
posible  obviar  otros  aspectos  cuya  ausencia  podría  estar  explicando  la  notable  dificultad  para  esta
adquisición.
   Por  estas  razones  sería  necesario  complementar  las  propuestas  introduciendo  fuertemente  los
conceptos de “rutinas”, “hábitos”, virtudes”, y también de “imitación”, como componentes esenciales de
prácticas morales.
   Es  importante  resaltar  una  gran  defensa  de  las  prácticas  educativas,  como  prácticas  que  se
caracterizan por la “atención” y el “cuidado” por el otro, y de los maestros y profesores como potenciales
agentes de formación moral, por la naturaleza misma de la tarea que realizan. Wilfred Carr(1996) sostiene
que las prácticas educativas, como toda actividad humana “práctica”, en el sentido aristotélico, “realizan
valores” en su mismo hacer, los valores no sólo se persiguen, se concretan en el desarrollo mismo de la
práctica. Jackson sostiene que parece haber abundantes pruebas testimoniales de que al menos algunos
docentes “...logran “transformar” de manera profunda y duradera al menos a algunos de sus alumnos...”
    Cabría  entonces  preguntarnos,  si  esta  ética  de  la  reflexión,  instalada  hoy  como  paradigma de  la
formación en valores, no resulta una postura trunca e incompleta para que los valores se instalen no sólo
en los discursos sino  sobre todo  en las prácticas, y nadie mejor que nosotros los prof. de Educación
Física podemos realizar un gran aporte a las otras áreas, claro esta desde una postura del compromiso y
la responsabilidad.
    Una ética de las costumbres no  puede pasar por alto  a las personas, sus modos de actuar y de
relacionarse, no puede dejar de lado la importancia de los modelos de vida, con los cuales identificarse,
las huellas que nos deja el paso de ciertas personas por nuestra vida, no somos los mismos después de
haberlos encontrado, ya sea en el patio, una cancha, la pileta, un campeonato, campamento  o cual fuere
el lugar de las prácticas de la Educación Física. , es sabido que las huellas que dejamos como docentes en
todos los proyectos propuestos desde el área de la Educación Física son marcas que los alumnos jamás
han de borrar, con todo lo que la vivencia hizo en el registro de las experiencias vividas.
 
 
LA EDUCACIÓN EN VALORES
 
 
     En la sociedad actual existen unos temas de especial relevancia en relación con el consumo, la igualdad
de oportunidades  para  ambos  sexos,  la  salud,  el  medio  ambiente,  el tiempo  libre,  etc.  Se  trata  de
contenidos que no  constituyen áreas curriculares de entidad propia y que comúnmente se denominan
"Temas Transversales".
    De la consideración de los mismos surge la necesidad de actualizar las programaciones curriculares de
la Educación .Física. No se trata solamente de incorporar nuevos contenidos conceptuales sino de revisar
todos los elementos del diseño curricular bajo el prisma especial que proporcionan estos temas: objetivos
y contenidos (no sólo conceptos o procedimientos sino, sobre todo, actitudes y valores), metodología,
variables de organización, evaluación, etc. Dentro de este proceso de revisión destaca la educación en
valores inherentes a la práctica de actividad física: cooperación con los demás, oposición sin rivalidad
hostil,  resolución dialogada de los  conflictos del juego,  sano  sentido  de la competición, adaptación y
concepción  dialéctica  del  juego,  respeto  a  los  demás,  etc.     En  una  sociedad  con  preocupantes
tendencias deshumanizadoras, sobre todo  en los espectáculos deportivos, cobra especial importancia
adoptar una concepción humanista de la Educación Física. A menudo el profesor de Educación Física 
reprime, de una u otra forma, las actitudes negativas que exhiben sus alumnos en clase. No obstante cabe
preguntarse ¿Se planifica conscientemente la formación en actitudes y valores positivos o, simplemente,
nos limitamos a sancionar lo que vemos? Los principios son universales, los valores cambian.
   Los grandes principios universales (justicia, libertad, igualdad, fraternidad, amor, justicia, solidaridad,




LA RESPONSABILIDAD EMPIEZA EN CASA
 
   La educación comienza en la familia, donde se aprenden conductas, roles y las formas de reaccionar
ante conflictos. Se ha comprobado la importancia de la dimensión afectiva en las relaciones familiares. El
estilo educativo familiar basado en el amor (evaluación positiva del hijo/a, interés y apoyo emocional) junto
con la coherencia en la aplicación de las normas, se traduce en principios de igualdad y orientación a las
necesidades del otro.    La educación continúa en la escuela, donde se postula la conducta modélica del
docente, el uso de las normas para ejercitar el autocontrol, la participación en la toma de decisiones, la
promoción de  la  reflexión,  la  enseñanza  de  la  empatía,  de  la  solución y  gestión de  conflictos,  el
razonamiento  social,  la regulación de las  emociones,  etc.  Asimismo, el “grupo  de iguales” marca su
socialización y actitudes. Y no olvidemos que la sociedad fomenta en los jóvenes la atracción por el riesgo




-       Enseñar a “degustar” los valores. No  enseñarlos ni  imponerlos, darlos a probar como una
forma de vivir la vida, de afrontar las situaciones y de actuar.
-       Dotar a los jóvenes, durante su educación, de un sentimiento de auto eficacia y competencia
personal,  fomentar su inteligencia social y  emocional y  desarrollar  su capacidad de definir
metas y creencias compatibles con los demás.
-       Dotar a los educadores de materiales, estrategias y recursos para que puedan desarrollar esta
escuela de convivencia en el patio.
-       El  Capacitarse es una forma de entender la vida, de construir una sociedad más humana, de
erradicar situaciones de exclusión social, de develar sus causas y de movilizar a las personas
para eliminarla.
 
“PORQUE UN CURSO DE VALORES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA?”
     El currículo escolar, incorpora una serie de valores socialmente vigentes sobre los que urge sensibilizar
y  educar  a  los  futuros  ciudadanos  y  ciudadanas.  Los  conocimientos  de  las  asignaturas  o  áreas
tradicionales no son suficientes para nuestros/as alumnos/as.  Educar ya no es sólo “enseñar cosas”. Con
los Temas Transversales se trata de dar respuesta educativa a una serie de situaciones o necesidades
actuales, que están condicionando decisivamente, en la actualidad, el desarrollo de la sociedad y la vida
de las personas: la salud, el medio ambiente, el consumo, las relaciones sociales, los derechos humanos,
la paz, la educación vial,  los medios de comunicación, la afectividad y sexualidad, la igualdad de los
sexos... son temas actuales, importantes para la vida en sociedad que inciden en la conformación de los
valores de nuestros alumnos y cuyos contenidos y procedimientos de implementación en la clase de
Educación Física  deben ser  objeto  de  reflexión y  praxis  por  los  docentes  de  las  distintas  etapas
educativas.  Cada  día  se  hace  más  evidente  la  necesidad  imperiosa  del  cambio  continuo  de  los
profesionales de la educación. Sea cual fuere nuestro ámbito de trabajo, y la edad del alumnado al cual
nos dirigimos, los continuos cambios en la sociedad y en las relaciones personales, así como los avances
curriculares  y  de  las  ciencias  de  la  educación  modifican  rápidamente  los  conceptos  y  elementos
condicionantes de nuestro  quehacer cotidiano .La formación docente siempre ha sido, al igual que los
diferentes diseños curriculares, un tema de “actualidad”, ya que la escuela debe avanzar al mismo tiempo
que lo  hace la sociedad. Dentro  del campo de la Enseñanza de la Educación Física, es necesario  un
proceso de acomodación a nuevos parámetros, métodos y conceptos, de esta forma también podremos
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